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強制的分散コンピューティングによる
暗号解読とその有効性
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Deciphering by Forced Grid Computing and the Effectiveness
Kenji MORITO and Ichirou MORIGUCHI
The technique of Forced Grid Computing proposed by Albert-László Barabási et al.
is improved. And a new technique of Forced Grid Computing is proposed, which
enables more efficient calculation. Secondly, the practicality of the improved technique
is verified by applied to deciphering the cryptogram encoded by Merkle-Hellman
Knapsack Cryptosystem which is one of the public-key cryptography that uses the
subset sum problem.
Keyword：Parasitic Computing, TCP/IP, Checksum, Subset Sum Problem, Merkle-
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図8 送受信のスレッド処理 １つの部分和問題
を解決するたびに問題解決用スレッド（Thread






Model IBM Intellistation EPro 6836-35J
OS Vine Linux 3.2 Kernel-2.4.31
CPU Intel Pentium III 933MHz
MEM 256MB PC133 SDRAM
Net IF Intel 82559（Onboard）100Base-TX
表1 問題を送信するコンピュータの環境①
Model EPSON AT-205
OS Vine Linux 3.2 Kernel-2.4.31
CPU Intel Celeron D 346（3.06GHz）
MEM 512MB PC3200 DDR SDRAM
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図13 部分和問題を解決する際の単位時間当た
りのパケット処理能力に対する計算時間の予測
強制的分散コンピューティングによる計算時間を
tF、一般的なコンピューティングによる計算時間
をtGとする。
